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摘 要 
我国证券市场随着市场经济体制的不断完善逐渐走向成熟。因资本市场能
够提供大量的资金，许多企业纷纷排队上市，但随之而来的是企业为了获得 IPO
的资格进行财务造假，这种行为严重影响了我国证券市场的健康发展。国外有
安然事件，而国内有绿大地、蓝田股份等性质恶劣的财务造假案例，这些事件
的爆发不仅意味着我国证券市场面临着巨大的危机，还表明作为资本市场“警
察”的注册会计师并没有做到尽职勤勉。会计师事务所应采取何种措施应对财
务造假？注册会计师又应如何坚守审计独立性以避免审计失败？这些问题值得
我们进一步思考。 
在此研究背景下，本文选取创业板金亚科技财务造假案进行分析，主要原
因是近期我国创业板频繁曝出上市公司财务造假，说明我国证券市场监管不严。
此外，金亚科技在近年来创业板造假案中，最具代表性，能比较准确地反映大
多数企业进行财务造假的动因及手段。基于此，本文以金亚科技为例，分析其
造假的动因、手段，深度剖析我国注册会计师审计失败的主体原因、客体原因
以及社会环境原因，并有针对性地提出防范审计失败的相关建议。 
   本文分六章： 
第一章 概要介绍本文的研究背景及意义。分析本文的研究背景与研究意
义，综述与财务造假相关的文献，阐述本文的研究方法与框架。 
第二章 上市公司财务造假与审计失败相关概念阐述。从财务造假相关基本
概念出发，与审计失败及其风险相联系，并初步认识上市公司财务造假的动因。 
第三章 我国注册会计师审计失败的现状、特点、原因及后果分析。从中国
证监会处罚公告为出发点，分析我国注册会计师审计失败的特点，并从整体上
分析我国注册会计师审计失败的主体原因，客体原因以及社会环境因素，进而
分析我国注册会计师审计失败的后果。 
第四章 金亚科技财务造假案分析。简要回顾金亚科技造假始末，深度分析
其财务造假的动因及手段，从而分析注册会计师审计失败的原因。 
    第五章 应对注册会计师审计失败的防范措施。从审计主体、客体以及社会
环境方面提出防范审计失败的相关政策建议。 
第六章 研究结论与不足。总结全文，并提出本文的不足。 
 
关键词：金亚科技；财务造假；审计失败 
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Abstract 
Our country securities market with the constant improvement of market 
economic system gradually mature. Because of the capital market can provide a lot 
of money, many listed companies lined up, but followed by the enterprise in order to 
obtain qualification of IPO financial fraud, this kind of behavior seriously hinder the 
development of securities market in China. Abroad have enron, and there is a green 
earth, kai shares nature tough financial fraud cases, such as the outbreak of these 
events is not only means the securities market in our country is facing a huge crisis, 
also show as a "police" certified public accountants and the capital markets didn't be 
conscientious. Certified public accountants what measures should be taken to cope 
with financial fraud? Certified public accountants and should be how to stick to the 
audit independence in order to avoid audit failure? The problem is worth our further 
thinking. 
Under the background of the research, this article selects the gem jyc 
technology financial fraud case is analyzed, the main reason is that the recent gem 
frequently to expose the financial fraud of listed companies in our country, illustrate 
the gem lax supervision in our country. In addition, jyc technology in recent years 
the gem fraud case, the most representative, most can more accurately reflect the 
enterprise financial fraud motivation and means. Based on this, this article to jyc 
technology as an example, the analysis of the fraud motivation, means, depth 
analysis the main body of Chinese certified public accountants audit failure reason, 
object and social environment, and advances some Suggestions on how to protect the 
audit failure. 
This paper points six chapters: 
The first chapter summary of the research background and significance of this 
article. Analysis of this article research background and research significance, 
reviewed the literature related to financial fraud, expounded in this paper, the 
research method and framework. 
The second chapter of the listed company financial fraud and audit failure 
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related concepts in this paper. From the concept of financial fraud related, and the 
audit failure and its associated risks, and a preliminary understanding of the listed 
company financial fraud motivation. 
The third chapter our country certified public accountants audit failure analysis 
of the status quo, characteristics, causes and consequences. Notice from the China 
securities regulatory commission punishment as a starting point, analysis the 
characteristics of certified public accountants audit failure in China, and on the 
overall analysis of the main body of Chinese certified public accountants audit 
failure reason, object and social environmental factors, and analysis of Chinese 
certified public accountants audit failure consequences. 
The fourth chapter jyc technology financial fraud case analysis. A brief review 
of jyc technology fraud, in-depth analysis of its financial fraud motivation and 
means, so as to analyze the causes of certified public accountants audit failure. 
The fifth chapter of certified public accountants audit failure preventive 
measures. From the aspects of audit subject, object and social environment audit 
failure to prevent relevant policy Suggestions are put forward. 
The sixth chapter research conclusion and shortage. Summarizes the full text, 
and put forward in this paper. 
 
 
Key Words：JinYa technology；Financial fraud；audit failure 
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第一章引言 
第一节研究背景与研究意义 
一、研究背景 
在国外，浑水、香橼等知名做空机构无数次举起猎枪，成功狙击数家“中
国概念股”，揭露中国上市公司披露虚假财务报表和欺诈行为。即便如此，我
国上市公司财务造假案并没有减少。从早期的银广夏、蓝田股份到近期的绿大
地、万福生科等造假丑闻令人目不暇接。由于证券市场这个庞大的融资平台能
够为企业提供大量的资金，许多企业不惜代价披露虚假的财务数据以达到上市
的资格。上市公司披露虚假财务数据，不仅损害投资者的利益，对整个证券市
场的发展更是百害而无一利。因此，会计师事务所的作用不容小觑，注册会计
师如何通过执行审计程序，从根源上防范并发现上市公司财务造假行为已成为
实务界热议的话题。 
二、研究意义 
目前我国上市公司财务造假给政府、中介机构及个人投资者均带来不利影
响，可见其影响范围广。上市公司钻法律的空子进行财务造假，使得政府部门
不能及时修改法律法规，导致整个资本市场混乱；社会投资者与企业之间由于
信息不对称，导致社会投资者遭受巨大的损失；中介机构的信誉也将因服务不
到位而遭受前所未有的挑战和威胁。由此可见，上市公司财务造假行为对国家
宏观经济的运行和证券市场的资源配置起了严重干扰的作用。因此，加强会计
师事务所的审计监管，不仅能够在一定程度上规范上市公司会计行为，提高上
市公司财务报表的质量，还能在一定程度上推动国家宏观经济的运行和证券市
场资源的合理配置。因此，本文以金亚科技为例，重点剖析其财务造假的动因
及手段，并从中剖析注册会计师审计失败的原因。最后从审计主体、客体和社
会环境的角度出发，针对其审计失败的原因，提出相关政策建议，以期提高会
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计师事务所的审计质量。 
第二节财务造假相关文献综述 
国内外有很多学者就财务造假动因、防范、手段等理论进行研究。由于国
外分析财务造假的舞弊动因理论最具代表性，且与本文的案例分析相关，因此
本文文献综述部分仅介绍国外的舞弊动因理论，主要包括：舞弊冰山理论，舞
弊三角理论和 GONE 理论。 
一、舞弊冰山理论 
舞弊冰山理论又称二因素论，该理论将舞弊行为比作一座冰山，并把舞弊
分为结构和行为两部分来考察，其中暴露在海平面上方的部分称为结构，是显
性的能够直接被观察，主要包括企业管理结构、组织目标及技术状况等，而隐
藏在海平面下方的部分称为行为，是隐性的不能直接被观察，主要包括人的情
感、态度及价值观等。相比之下，舞弊的结构部分反映企业客观存在的事实，
而舞弊的行为部分更具主观性，更易被刻意隐瞒。在舞弊冰山理论的基础上考
虑会计师事务所审计，审计人员只能对常规的组织结构进行审计，而更多的企
业造假行为难以察觉。因此，审计人员在进行审计时除了要对企业常规的内容
进行审查，也要实地考察分析企业面临的经营风险及内部控制存在的缺陷，还
应该重视企业员工的个人行为，在审计过程中保持职业怀疑，并运用职业敏感
性判断考虑个人存在舞弊的可能性。 
 
                                                            结构部分 
 
                                                            海平面 
 
                                                            行为部分 
图 1：舞弊冰山理论 
 
管理结构、组织目标
 
态度、情感、价值观
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二、舞弊三角理论 
舞弊三角理论又称三因素理论，20 世纪 50 年代，美国内部审计之父劳伦
斯·B·索耶提出该理论，他认为一个人要想进行舞弊必须具备三个条件：自身
利益的需要、舞弊的机会以及舞弊的借口。在此基础上，美国注册舞弊审核师
协会创始人史蒂文·阿伯雷齐特对该理论进行完善，并提出当今最具影响力的
舞弊动因理论。史蒂文·阿伯雷齐特认为，舞弊产生的原因是由于外界压力、
适当的机会以及舞弊者内心的自我合理化，并将其比作燃烧必备的三个要素，
温度、燃料及氧气，三者缺一不可。 
2004 年，《国际审计准则 240 号》引入舞弊三角理论。我国在国际审计准
则的基础上进行完善，于 2011 年在《中国注册会计师执业准则应用指南》中，
将企业舞弊风险因素进一步细分为动机或压力、机会以及态度或借口。其中，
动机或压力主要包括企业为满足利益相关者的要求而承受的压力，企业所处行
业状况及整个经济环境给予的压力以及企业内部高管过高的业绩压力等，这些
压力迫使管理层进行舞弊；机会主要来源于企业所在行业的特殊性为其编制虚
假财务报告提供机会、企业自身组织结构不稳定、内部控制失效以及管理层凌
驾于内部控制之上原因等为管理层提供了实施舞弊的机会；态度或借口是指管
理层态度不端或缺乏诚信，主要与管理层个人诚信、价值观和道德观有关。管
理层认为他们的行为都是合理的，且切实为公司的长远利益考虑。 
 
 
 
 
 
 
图 2：舞弊三角理论 
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三、GONE 理论 
GONE 理论又称四因素理论，1993 年由伯洛格纳等人提出，该理论认为企业
舞弊主要由四个因素决定，即贪婪（greed）、机会（opportunity）、需要（need）
以及暴露（exposure），这四个因素的首字母构成了 GONE 理论。与舞弊三角理
论相比，GONE 理论将动机或压力定义为需要，将态度或借口定义为贪婪，且在
舞弊三角理论的基础上增加了暴露因素。可见 GONE 理论与舞弊三角理论不仅存
在相通之处，而且是对舞弊三角理论的延伸，使舞弊动因理论体系更加完善。
GONE 理论的四个因素之间相互作用，不可分割，且共同影响舞弊风险程度。 “贪
婪”和“需要”取决于个人的道德观和价值观，属于个人行为，而“机会”和
“暴露”主要与外界提供实施舞弊的机会有关。换言之，当管理层存在贪婪之
心，且急需资金，只要有适当的时机，且事情暴露的可能性很小或者舞弊带来
的收益远大于舞弊的成本，那么管理层将会实施舞弊。根据 GONE 理论，审计人
员在执行审计的过程中可以从源头识别企业实施舞弊的动机，及时发现舞弊。 
 
 
 
舞弊 
 
 
 
 
图 3：GONE 理论 
 
四、文献评述 
除以上著名的舞弊动因理论外，国外学者还进行了其他理论研究，其中：
Healy（1995）通过实证研究发现管理层进行盈余管理的目的是获得更多的资金，
从而实现自身利益最大化。同样的，Beneish（1999）认为管理层进行财务舞弊
的动机是追求自身利益最大化。除此之外，Pankaj Saksena（1994）从企业所
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